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Adapazarında doğdu
İSTANBUL GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ'ni 
birincilikle bitirerek mezun oldu.
Beyoğlu sanatçılar lokalinde resimlerini sergi­
ledi.
İ. Güzel Sanatlar Akademisi tarafından seçile­
rek Milli Eğitim Bakanlığı, İ .T .Ü . Rektörlüğü 
ve İtalyan kültür ateşeliği ortak karanyle İhti­
sas yapmak üzere İtalyaya gönderildi.
İstanbul Birinci Ordu tarafından düzenlenen 
HAMASİ Sergisinde Kore adlı eseri I. Ödül ka­
zandı .
Gittiği İtalyada Roma Güzel Sanatlar Akademisi 
İhtisas giriş imtihanı birinci namzet olarak ka­
zandı .
ROMADA genç sanatçılar sergisine katıldı.
Milano Akademiler arası Sergide Roma Güzel 
Sanatlar Akademisini birincilikle temsil etti.
Roma Heykeltraşlık-Meday İhtisas Akademesi- 
ne tercihan kabul edildi.
Türkiyede Yapı ve Kredi Bankası sanat yarış­
masında eseri Ziraat Bankasına alındı.
ROMA GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİNDEN 
birincilikle mezun olarak doktora diploması al­
dı ve ayrıca LODEVOLE akademik paye ile tal­
tif edildi.
ROMA HEYKELTIRAŞLIK-MEDAY İhtisas Aka­
demisinden birincilikle mezun oldu.
Yurda döndü. Resim Heykel Mimari dekoratif 
sanatlarla ilgili çalışmalar yaparak serbest 
meslek icra etti.
Ressamlar cemiyeti İstanbul ve Ankara Sergi­
lerine katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Vilayet Kompozis 
yonu yarışmasını kazanarak eseri T. B. M. Mec­
lisi binasına seçildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakülte­
sine Asistan olarak tayin edildi.
1958 de Uluslar arası Venedik Biennalinde ve
1958 de Lugano Uluslararası yarışmalarda eserleri
Türkiyeyi temsil etmiştir. Memleketimizi tem­
sil eden eser Turin Şehrindedir.
1958 de İstanbul Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim
Bakanlığının kararlanyle Akademik çalışmalar 
için İtalyaya gönderildi.
1958 de Roma Üniversitesi Senatosu seçimini kazanarak 
Mimarlık Fakültesi doktorasına ve Roma Güzel 
Sanatlar Akademisi doktora üstü PERFEZİONA- 
MENTO çalışmasına kabul edildi.
1958-60 Arasında Prof, ve Doçentler refakatinde Orta 
ve Kuzey İtalyada mesleki incelemelerde bulu­
narak Resim-Heykel ve Mimarinin birbiri ile 
olan bağıntıları üzerinde çalışmalar yaptı.
1960 da PERFEZIONAMENTO AKADEMİK BÖLÜMÜ 
Tamamlayarak diploma aldı.
1960 da İ, T. Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim görevine 
tayin edildi.
1960 da Türkiye Yüksek Ressamlar Cemiyeti (Çağdaş 
Ressamlar Cemiyeti) ve daha sonra Türkiye 
Güzel Sanatlar federasyonunu kurdu.
1961-1962-1963 Türkiye Y. Ressamlar Sergilerine katıl­
maktadır.
1962 de 11. inci Şehir Galerisi açılış sergisine.
1962 de İstanbul Şehir Galerisinde Kişisel resim sergi­
si.
1963 de Baskı Tekniği Grafik Sanatlar Kişisel sergisi.
1962 de XXXI. Uluslararası Venedik Biennalinde eser­
leri Türkiyeyi temsil etti.
1964-66 dan bugüne kadar değişik illerdeki galerilerde 
karma sergilere katıldı.
İ.T .Ü . Maçka Teknik Okulu Binasına yaptığı 
Dekoratif Panolar yaraşıra İ.T .Ü . Salonlarında 
Düzenlenen Türkiye Çağdaş Ressamlar Cemiye­
ti 1965-66 Sergilerine ve Cemiyetin Gezici 
Grafik Sanatlar Sergilerine.
1967 de İstanbul Belediyesi Taksim Sanat Galerisi Açı­
lış Sergisine Katıldı.
Sanatçının Resim -  Heykel -  Dekorasyon olarak eserleri 
mevcut olup, Ayrıca, İstanbul Resim Heykel Müzesi, 
Yurt içi ve dışında Resmi ve Özel Kurumlarda ve kolek­
siyonlarda eserleri vardır.
Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 
Renk ve Şekil Komposlzyou derslerini okutmaktadır, 
ayrıca İ.T .Ü . Maçka Teknik Okulu ve İstanbul Işık Mü­
hendislik Mimarlık Özel Yüksek Okulu Öğretmenidir. 
Çeşitli Jürilerde görev almış San'at Üzerine Konferans­
lar vermiştir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
